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FILIPINAS. 
Año IX. 
Viernes 5 de Febrero de 1858. 
r í n S r r n í 1 0 0 ^ ^ « J n m t e . Los suscritorcs tionon opción gratis á un aminrio dé sois lineas q u é d e b e r á remitirse flrníádó á l a Redafoion autos del medio 
«lia. 1 ! m W g « j W p W M P % ! 1 PP» al Pruvincias 9 reales Í d e m . — F u e r a do Filipinas 9 reales sin framiuco.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado v en 
p u t a . L1 A i Ub l)l<. &LSCRICIO.\T.—Imprenta do esto Per iód ico , y on provincias, se p o d r á ver la lista de corresponsales «pie se inserta en la hoja del lunes. 
Número 36. 
SÜPEHIOR GOBIERNO. 
Manila 4 de Febrero de —Hal lándose 
en ejercicio de sus funciones de Subinspector 
general de este Ejérci to el Escrno. Sr. General 
%0 Cabo í>. Blas Pierrard succesor del Escmo. 
Sr. D. Ramón Montero, á q u i e n se cometieron 
las Presidencias de la Junta de Obras Públi? 
cas de estramuros y comisión que eíitíende 
en la construcción de un puente de hierro 
sobre el rio Pasiíí, que accidentalmente desem-
peña por la ausencia de este el Sr. Coronel 
Subinspector del Cuerpo de Ingenieros Don 
Pedro JJurríel, vengo en disponer se encargue 
de ellas el espresado Escmo. Sr. D. Oías 
Pierrard, al cual por quien corresponde, se 
hará desde luego formal entrega de los espe-
dientes y documentos que á cada Corporac ión 
pertenezcan. T r a n s c r í b a s e á dichos Señores , al 
Escmo. Ayuntamiento, Alcalde mayor -I.0 de 
Manila y publ íquese en el Uolelin oficial. = ]$or-
zagaray.= Es copia, Elízaga. 
y d e m á s enseres pertenecientes á varios indi-
viduos; cuya almoneda se verificará en los 
dias 5, 4 y 5 del entrante mes de 8 á de 
sus m a ñ a n a s en esta Mayor í a general sita en 
la callé Nueva nnm 59. % 
Manila 50 de Enero de -1858.—José Lozano. 
TRIBUNALES. 
A L C A L P U M A I O B " I . " DE L A PROVINCIA D E MA-
L I L A . = Estando dispuesto por el Superior do-
bienio la nivelación del campo de Arroceros 
y muelle de Magallanes, prevengo á los due-
ños de los sillares, que hoy existen en esos 
punios, los hagan retirar en el plazo de cinco 
dias contados desde esta fecha; en el bien 
entendido que de no hacerlo, se p rocede rá 
á verilicarlo por esta Alcaldía, á costa de los 
mismos d u e ñ o s . 
Santa Cruz 5 de Febrero de -1858. = José 
de la I l e r r a n . 5 
CAPITANÍA GENERAL. 
ORDEN D E L A P L A Z A D E L 4 A L 5 D E 
FEBRERO D E 1858. 
BEFES D E DIA.—Dentro de la P l a z a . E l Co-
mandante, graduado Capi tán D. Juan de Dios Va-
lora.—Para Sara Gabriel. E l Comandante D . Antonio 
Pcrcz.—Para Arroceros. E l Comandante D . J u l i á n 
del Valle. 
PARADA. Los cuerpos de la gunrmeion á pro-
porción de sus fuerzas. Rondas, Infante n ú m . 4 . 
Visita de Hospital y provisiones; Caba l l e r í a Lanceros 
dé Luzon. Sargento p a r a el paseo de los enfermos. 
Bey m'un. 1. 
mayor, José Carvajal . 
MARINA. 
MAYORÍA G E N E R A L D E MARINA D E L APOSTADERO 
DE nui'ms.—-Se anuncia al públ ico , que por 
providencia del Sr. Comandante General de 
Marina de este Apostadero se vuelven á poner 
en pública subasta, con la rebaja del tercio y 
mitad de su ava lúo , los bienes ropas, efectos 
Se anuncia al públ ico que 'por providencia 
del Juzgado 2.° de la provincia de Manila 
recaída á la instancia de Agustín Pocon de-
clarado hijo heredero del finado J o s é Pocon 
se sacará á públ ica subasta en los dias diez 
y ocho, diez y nueve y veinte del actual la 
finca de cal y canto de la pertenencia del mismo 
sita en la Isla de Romero del pueblo de Santa 
Cruz, que es la misma en que estuvo acuer-
telado el Cuerpo de Carabineros de Hacienda 
con un c a m a r í n anexo bajo el tipo de veinte 
m i l pesos (S 20,000), con la advertencia de 
que se entienden comprendidos en dicha can-
tidad ios doce mi l pesos ( § 1 2 , 0 0 0 ) que reco-
noce de gravamen á favor de obras pías de 
la Sagrada Mi t r a y que en los dos primeros 
§?, S.dniÍtjrAnJas pos tu i -a^^ i - \ ^ . „a tc á favor del 
mejor postor en los Estrados del Juzgado. 
Binondo 5 de Febrero de -1858.—Angeles. 
Don Rafael García López, Comendador de 
la Real orden Americana de Isabel la C a -
tólica; Caballero de la Inclita y Militar 
órden hospitalaria de San Juan de Jeru-
salen; Condecorado con la cruz y placa 
de Constancia y con otras de disíincion; 
Licenciado en Ambos Derechos; Académico 
Profesor de la de Jurisprudencia y l.c-
Qislacim Matritense; Abogado de los T r i -
bunales del Reinó y del lltíslre Colegió 
de Madrid; Socio de la Hcal Económica 
de Granado; Alcalde mayor por S. 31. de 
la provirwia de Jiatnan, y p.n comisión, 
tercero de esta de Manila etc. 
Por el presente cito llamo y emplazo por 
primer edicto y p regón á los ausentes Andrés 
l lamos hijo de Tadtad vecino del pueblo de 
Sampaloc, Pedro y Benito hijo de Colás mo-
radores del barr io de Masamhong, Ingo del 
de Daün lauac t é r m i n o del pueblo de Caioocan 
y uno conocido por Olopijan para que dentro 
del t é rmino de nueve d í a s contados desde 
esta fecha se presenten en esta Alcaldía mayor 
en las cárceles de Cabildo ó en las de esta 
provincia á contestar á los cargos que contra 
los mismos resulta en la segunda pieza de 
la causa cr iminal n ú m . 1091 que estoy ins-
truyendo sobre allanamiento de morada, robo 
en cuadrilla con mano armada y heridas, que 
en hacerlo así se rán oídos en Justicia y en 
otro caso seguiré la causa en' rebeldía pa-
rándoles los perjuicios como si estuviesen pre-
sentes. Y para que llegue á noticia de los mi s -
mos se fija el presente. 
Dado en Manila á 5 de Febrero de -1858.— 
Rafael Garc ía López . 5 
en públ ica almoneda en los estrados de este 
Juzgado, el día diez del corriente desde las 
nueve de la m a ñ a n a hasta las dos de la tarde, 
las trece treintenas partes de la casa n ú m . -I-I 
calle de la Escolta pueblo de Binondo esquina 
á la entrada del puente grande; la cual casa 
está avaluada en la cantidad de veinte y un 
mil pesos y corresponde á la parte que se 
vende la suma de nueve mi l y cien pesos. 
Manila á primero de Febrero de -1858.— 
Pedro de Porras. 1 
HACIENDA. 
En vir tud de prove ído del Sr. Alcalde mayor 
tercero de Mani la reca ído en los autos que se 
siguen á demanda del chino .Manuel Tauangco 
contra la t e s t amen ta r í a del finado D. Juan 
Bautista Camus, se manda vender en públ ica 
álftmheda en la casa n ú m . 26 calle de M a -
desde las o./^s (1/as cjnc0 y se¡s ¿e j corrjeilte 
tarde los muebles üejauus píh c. . Ü . , 
bajo los ava lúos que e s t a r án de manifiesto en 
el acto. , ' , 
Manila á I.0 de Febrero de -1858.—Pedro 
de Porras. 2 
ADMÍMSTRACIO.N G K N E R A L D E R E N T A S ESTANCADAS 
D E F I L I P I N A S . — E l s ábado 6 del entrante mes 
de Febrero se ce lebrará concierto para c o n -
tratar la cons t rucc ión de quince polines de 
molave para el a lmacén de Licores de la Ad-
minis t rac ión de Bataan, el cual t end rá lugar 
en esta Adminis t rac ión general á las dos de 
la tarde del espresado día . 
Binondo 50 de Enero de -1858.—P. I . D . 
S. A. G.—Antonio de Cárcer . 1 
En v i r tud de p rove ído del Señor Alcalde 
mayor tercero de Manila recaído en los autos 
del" intestado de Doña Lorenza Lecaroz, con-
í o r m e con la petición del albacea se vende rán 
Se anuncia al públ ico, que el día 15 del 
actual á las doce de su m a ñ a n a , ante la Junta 
de Reales Almonedas que se verificará en los 
estrados de la Intendencia general se s a c a r á 
á subasta la contrata de conducc ión de lico-
res desde el a lmacén del Fielato colector de 
Mauban al de Daet dependiente de dicha A d -
minis t rac ión ó desde los almacenes de esta ú l -
t ima á los del espresado Fielato de Daet en 
Camcyínes Norte, con arreglo al pliego de 
condiciones unido al espediente de su r a z ó n , 
y que desde esta fecha está de manifiesto en 
la mesa de partes de la referida Intendencia 
general. Los que gu^ien prestar este servi-
mate en el mejor postor. 
Secre tar ía de la Junta de Reales Almonedas 
de Mamila y Febrero 5 de -1858. -Manuel 
Marzano. 2 
Se anuncia al públ ico , que el oía -18 del 
actual á las doce de su m a ñ a n a , ante la 
Junta de Reales almonedas que se verificará 
en los estrados de la Intendencia general, se 
cató 
I 
A 
I ! ! 
coi; 
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res tab lec ió , y todos pudieron oi r á la v íc t ima pronunciar esta 
o rac ión con una voz mas fervorosa aun: 
«jOh mi señor , oh Esposo mió muy amado! ¡ s i empre te 
he sido líell Déjame sufrir las penas y tormentos por t í ; 
pero ev í tame la vergüenza y confus ión á los ojos de los 
hombres. P e r m í t e m e que venga á tí sin di lación, y haz 
que no tenga que cubrirme la cara de v e r g ü e n z a , cuando 
me presente delante de tí.» 
Se levantó un nuevo murmul lo de c o m p a s i ó n . 
o¡Catulo!)) gr i tó el juez enfurecido, «¡haz tu deber, des-
dichado! ¿por q u é vas de un lado á otro con tu tea inútil?» 
El verdugo se a p r o x i m ó y ade lantó la mano para separar 
el vestido de la már t i r , con el fin de darla tormento desnuda; 
pero la re t i ró al momento, y volviéndose hác ia el prefecto, 
le dijo conmovido.^ 
«Es demasiado tarde: está muer ta . • 
«¿Muerta?» vociferó Ter tu lo , «¿muer ta con una sola vuelta 
de rueda? ¡es imposible!» 
Catulo dió á la rueda un movimiento de rotreceso, y el 
cuerpo pe rmanec ió inmóvi l . Era cierto; la m á r t i r había pa-
sado del caballete del suplicio al trono de la gloria, de las 
manos del juez cruel y amenazador á los brazos de su 
celeste Esposo. ¿Había dado Cecilia su alma dulce y pura, 
como un suave perfume subido al cielo con el incienso de la 
o rac ión? ¿ó su corazón se hab ía roto bajo la violencia de 
aquella primera emoción de ve rgüenza virginal (I)? 
En medio del silencio de admi rac ión y de terror que s igu ió , 
una voz clara y juveni l se levantó atrevidamente de un 
grupo colocado cerca de la puerta: «Tirano impío , ¿no vés 
que una pobre cristiana ciega tiene mas poder sobre la vida 
y la muerte, que tú y todos tus señores crueles?o 
«¡Cómo! ¿hé ahí , en veinte y cuatro horas, la tercera 
•vez que te encuentro sobre m i camino? jA lo menos esta 
vez no te escaparás '» 
Estas ú l t imas palabras fueron pronunciadas por Corvino, 
y a c o m p a ñ a d a s de imprecaciones; al mismo tiempo sal ló del 
sit io que ocupaba al lado del asiento de su padre, c o r r i ó 
(1) Hay numerosos ejemplos en la vida de los már t i res de muertes 
obtenidas de esie modo por la oración; tales fueron las de SU. Práxedes , 
de Sta. Cecilia, de Sta. Agueda, etc. . 
—205— 
Las cosas sucedieron como él hab í a calculado. Cecilia i g -
noraba absolutamente que estuviese sola con el prefecto, cuando 
hab lándo lo este con dulzura y benevolencia, le di jo: 
«¿Cómo le llamas, niña?» 
«Cecilia.» n ... o 
«Es un nombre noble; ¿lo has recibido de tu familia?» 
«No: no soy noble, sinó que habiendo tenido el honor 
mis padres, aunque pobres, de mor i r por Jesucristo, en-
noblecieron su familia. Como soy ciega, los que me cui-
daban me llamaban Caca (-1); y de este nombre han hecho 
por amistad el diminut ivo Cecilia.» 
«Veamos , ¿no es verdad que vas á renunciar á todas esas 
locuras de los cristianos, que te han dejado pobre y ciega? 
T ú vas á prestar homenaje á los decretos de los divinos 
emperadores, y á ofiecer el sacrificio á los dioses del i m -
perio; y en pago t e n d r á s riquezas, hermosos vestidos y 
buenas comidas, y los mejores m é d i c o s t r a t a r á n de devol-
verte la vista.» 
«Habéis de tener que darme mejores razones que esas 
para persuadirme, porque las cosas por las cuales doy las 
mas sinceras gracias á Dios y á su divino I l i j o son pre-
cisamente las que queré is q u i t a r m e . » 
«¿Qué quieres decirme?» 
«Todos los dias doy gracias á Dios por ser pobre y estar 
miserablemente vestida, y tener un alimento grosero; porque, 
gracias á todas esas circunstancias, me parezco mucho mas 
a Jesucristo, m i único Esposo .» _ 
«¡Pobre insensata!» i n t e r r u m p i ó el juez, que principiaba 
á impacientarse, «¿ya has aprendido todas esas tontasgy r i -
diculas historias? Al menos mucho dudo que puedas dar 
gracias á tu Dios, porque te ha hecho ciega.» 
«Por eso le doy gracias diariamente mas que por todo lo 
d e m á s , y á cada" hora del día, de todo m i co razón .» 
«¿Cómo pues? ¿Consideras como un beneficio el no poder 
contemplar j a m á s una figura humana, ni el sol, n i la tierra? 
l i é ahí á la verdad ilusiones muy s ingulares .» 
«No son ilusiones, nobi l ís imo s e ñ o r ; porque en medio de 
lo que l lamáis las tinieblas, apercibo un lugar muy resplan-
deciente de lo que yo llamo la luz, y que contrasta extraor-
dinariamente con cuanto la rodea.-Este punto es para m i 
ti) Ciega 
(l'abiola.) 67 
2 
s a c a r á á subasta la contrata de suministro de 
arroz y palay que se necesita para las aten-
ciones del servicio bajo el tipo en progres ión 
descendente de tres pesos el cavan de arroz 
y doce reales el de palay y con sujeción al 
pliego de condiciones que desde esta fecba está 
de manifiesto en la mesa de partes de la re-
ferida Intendencia general. Los que gusten 
prestar este servicio a c u d i r á n suficientemente 
garantidos en el dia, hora y lugar arriba de-
signados para su remate en el mejor postor. 
Sec re ta r í a de la Junta de Reales almonedas 
de Manila y Febrero 4 de 4858. = Maimel 
Marzano. 3 
Se anuncia al públ ico , que el dia i o de 
Marzo p r ó c s i m o venidero á ¡as doce de su 
m a ñ a n a ante la Junta de Reales almonedas 
que se verificará en los estrados de la Inten-
dencia general, se s aca rá á subasta, el arriendo 
por tres años del juego de gallos de la pro-
vincia de Surigao bajo el tipo en p rogres ión 
ascendente de trescientos ochenta y tres pesos 
y dos reales por un trienio y con sujeción á 
Jas instrucciones generales del ramo. Los que 
gusten prestar este servicio acud i r án suficien-
temente garantidos en el dia, hora y lugar 
arr iba designados para su remate en el mejor 
postor. 
Sec re t a r í a de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila y Enero 28 de 1858.—Manuel 
Marzano. ^ 
Se anuncia al públ ico que el dia 15 de 
Marzo p rócs imo venidero á las doce de su 
m a ñ a n a , ante la Junta de Reales Almonedas 
que se verif icará en los estrados de la Inten 
dencia general, se sacará á subasta, la con-
t ra ta por tres años del arriendo de la matanza 
y limpieza de reses de la provincia de llocos 
ÍSorte 
de 
a n u a U 
ciones é instrucciones generales del ramo, L O S 
que gusten prestar este servicio a c u d i r á n su-
ficientemente garantidos en el dia, hora y lugar 
arr iba designados para su remate en el mejor 
postor. . 
Sec re ta r í a de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila y Febrero 3 de 1858.—Manuel 
Marzano. 5 
Se anuncia al públ ico que el dia M de 
Mayo venidero á las doce de su m a ñ a n a , ante 
la Junta de Reales Almonedas que se veri 
ficará en los estrados de la Intendencia ge-
neral se s aca rá á subasta el arriendo de la 
matanza y limpieza de reses de la provincia 
de Zamboanga bajo el Upo en p r o g r e s i ó n as-
cendente de ochocientos y cincuenta pesos 
anuales y con sugecion al pliego de condicio- que se ocupan de estos asuntos en el terreno 
nes é instrucciones generales del ramo. Los de las teorías , como de otras que se hallan 
El subido precio que ha tornado el ganado 
de todas clases en este pais de poco tiempo 
á esta parte, ha llamado hacia esta riqueza 
la a tención de algunas personas, ya de las 
que gusten prestar este servicio a c u d i r á n su-
ficientemente garantidos en el dia, hora y lugar 
arriba designados para su remate en el mejor 
postor. 
Secre ta r ía de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila 5 de Febrero de -1858.—Manuel 
Marzano. 3 
CORPORACIONES. 
T R I B U N A L ' . DE C O M E R C I O . 
Hal lándose vacante la Escr iban ía de actua-
en el caso de dedicar á ellos capital y perso-
nales esfuerzos 
Es general el convencimiento de que esta, 
como otras muchas riquezas, se halla a q u í 
en un estado lamentable, solo por desidia, 
porque difícilmente se da rá un pais con mas 
elementos de prosperidad para ella. 
Hay un refrán entre los ganaderos espa-
ñoles que dice «quien tiene heno tiene p a n » , 
esto es: el que tiene pastos puede tener ga 
credenciales de su aptitud y mér i tos , en la 
inteligencia de que el que la sirva no h a b r á 
de d e s e m p e ñ a r ninguna otra Escr iban ía ni 
ocupac ión , conforme con la Real orden de 
29 de Marzo de 1850. 
Secre ta r ía de Gobierno del Tr ibuna l 4 de 
Febrero de 1858. = Memije. o 
D I A 5 D E F E B R E R O . 
Santa Agueda Virgen y márt ir . 
F u é Ao'iitída na tura l de Sicil ia, descemliente de 
cienes y Secre ta r ía de Gobierno del Tnbuna l equivalen al mejor producto de la 
por fallecimiento del propietario, se llama á . u a u u s 4 H r * Ü¿Uii¿no& 
los aspirantes por acuerdo de esta fecha, para t ierra . Pues bien, sobran en Luzon hermosas 
que comparezcan dentro de nueve dias con las ¡vegas , fértiles valles y sitios ap ropós i to para 
tener buenas estancias de ganado vacuno. 
A las dificultades que algunos nos o p o n d r á n 
deribadas de la naturaleza del terreno en 
muchos puntos y del ca rác t e r descuidado de 
los ind ígenas , contestaremos que, apesar de 
ellas, algunos tienen capitales de importancia 
en este ramo de la industria agr íco la , consi-
derablemente aumentados en el breve t é r m i n o 
de tres a ñ o s . En esta, como en todas las 
cosas, se necesita a lgún tacto y perseverancia. 
En seis años ha triplicado en Mani la el 
rt , bajo el t ipo en P ' O g r e . i o n WQOToenre , ^ ^ de hei.mosui.a sobresaliente. , pre.c¡o de! ganado de todas clases y el vacuno, 
setecientos cincuenta y un p^-ob dos reate» ° ^ .& aBa - . n * . ' n 
lales, y con sugecion al pliego de cou-n ^ ^ VVQ{osaba^ e[ voto c^e ^ e v a te con- P ^ d e decirse que escasea. A cuatro s i n g a -
servar su v i rg in idad . H a b í a s e publicado un bando duras de Manila se encuentran una escuadra 
para que todos los cristianos fueran presos, y apenas r ] l ,meroga y ua ejército europeo, £ los cuales 
presentaron a nuestra Santa ante Qumciano, P i e s i H J " J t ' 
dente do l a Provincia, cuando furiosamente enamo-• debía hoy, COn gran provecho para el pais, 
rado de su rara hermosura, l a e n t r e g ó á una m » - ; sur t i r el comercio de Filipinas de subsistencias, 
j e r ma l í s ima , para que l a sedujera con el n n de ¡ , 1 •.. -
casarse con ella. T re in ta dias sufrió Agueda la mas j que mal podemos darles a cambio de SUS 
cruda guerra, s in que l a mata mujer omitiese los i ¡ a s francos cuando apenas tenemos 
malos tratamientos, los azotes y otras crueldades 1 * . . , . . 
para vencerla; mas viendo que todo era perdido, ' para nuestra provis ión d iana , 
comunicó a l Presidente l a firmeza inconquistable. Una infinidad de ÜídUStHáS y un an imado Se anuncia al púb l i co que el dia 15 de s e duui iLia ai V " " ' ™ T l o c H ^ ó «n de l a Santa. Montado, en có le ra m a n d ó darla de I , (> , , 
arzo p rócs imo venidero a las doce de su h a b ¡ é n d o l a desnudado á su presencia, i trafico pueden tener origen del fomento de 3V1-
m a ñ a n a , ante la Junta de Reales Almonedas 
que se verificará en los estrados de la Inten-
dencia general, se s aca rá á subasta el arriendo 
por tres años de la matanza y limpieza de 
^ARe«,del 0íu:tid'vrtll!ulv1W"jGo,líluk TO;ÍllcÍ^de 
cuartos anuales, y con sugecion al pliego de 
condiciones é instrucciones generales del ramo. 
Los que gusten prestar este servicio a c u d i r á n 
suficientemente garantidos en el dia, hora y 
lugar arriba designados para su remate en el 
mejor postor. 
Secre ta r ía de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila y Febrero 5 de -1858.—Manuel 
Marzano. 5 
dispuso que un verdugo l a arrancase sus virginales |a g a n a d e r í a ; pero este fomento debe ser inte-
pechos con unas tenazas. E n medio de t an cruel ,. , . . . • . utJí.Á , „ „ „ 
mart i r io , Agueda levantaba los ojos a l cielo, y daba l 'g™te , mejorando castas, introduciendo otras, 
gracias á Jesucristo por el insigue favor que l a escogiendo los mejores ejemplares para la 
dispensaba de p a d e c ^ p o r l a g l o r m ^ ¿ « o ^ b r ó / l ^ ^ ^ ' ^ r W r n t ™ 1 " r u t i n a , n l a n t n a n / l n 
sus heridas; y como a l dia s i f e u ^ & ^ o M e S a ^ anexas a esía pnn^ 
a l t r ibunal , v iéndo la el Presidente sana y sin les ión , c lPa I 3' naciendo, en una palabra, algo mas que tiene el Pasig. Como debe suponerse íle-
^ ^ ^ T ^ t T ^ I t Z ^ T IT' al d i a i f t o rairaS a ~ « " » ; 8 . » casi ahogadas y asi se matan, sio « ¿ r U . 
L a Santa constante en su propós i to hizo orac ión á 'd (lel Prcsenle- uníc0 de que se cuidan todas antes descanso alguno. 
glaterra. En efecto, la agricultura inglesa posee 
bueyes de tres años , carneros de uno y cerdos 
de seis meses llegados á un desarrollo que 
los animales de otros plises no alcanzan sino en 
una edad muy avanzada. Débese en gran parte 
este resultado á los sacrificios que los ingleses 
saben hacer para aprovechar las mejores razas 
de animales. Así no es e x t r a ñ o que tengan 
toros que venden por 5,000 pesos, vacas que 
valen 2,000, y carneros que son buscados 
por 1,000. E l s eño r Lefevre-Sainte-Marie Ins" 
pector de Agricul tura en Francia, en su informe 
sobre la raza Durham, dice que en casa del 
Sr. Rates se paga en 5,000 francos un becerro 
de bella conformación , y que por los de p r i _ 
mera, elección se ofrecen hasta 10,000. 
De la r egenerac ión del ganado por la e lección 
de los reproductores h á b i l m e n t e asociados y 
por una a l imentac ión adecuada, dependen di-
rectamente la abundancia de toda especie de 
productos, la prosperidad y el bienestar ge -
neral . 
La ciencia de la p r o d u c c i ó n animal, y la 
llamamos ciencia porque los ingleses nos han 
probado que lo es, enseña muchos medios de 
mejorar las razas locales. Los empleados en 
Europa tienen por base el cruzamiento y la 
a l imentación esperada para conseguir coa 
preferencia la gordura precoz, la redondez de 
las formas y la d i sminuc ión dé la a r m a z ó n 
huesosa. Es admirable lo que con el cuidado 
se ha llegado á conseguir. 
Pero no se trata aqu í de esto, sino simple-
mente de que uti l icen los ganaderos y d u e ñ o s 
de haciendas los grandes elementos con que 
brinda este pais para la cr ía de ganado va-
cuno; de que hagan a^o en beneficio de sus 
intereses y del consumo: es este ya un grao 
ramo de esplotacion. 
En Manila se matan diariamente de 56 á 70 
cabezas, procedentes, en su mayor parte, de las 
provincias de Nueva Ecija, Laguna y Ratangas: 
las de! primer punto hacen el camino en pocas 
¡ornadas y llegan siempre en un estado las-
timoso/al matadero; las del segundo vienen 
¡pásmense los lectores! nadando ó poco menos,. 
njies las amarran oor las astas á los costados 
de bancas grandes y así las traen las leguas 
Dios , y entrego en sus manos su bendita alma, á las especulaciones a q u í 
los cinco dias del mes de Febrero del a ñ o 252. o- • , J 
W existiesen todavía agricultores y ganade 
SANTO D E MAÑANA. rOS ^ue Pusieran en duda la posibilidad de 
mejorar el ganado vacuno, hmar y de cerda, 
San Teófilo y Compañeros mártires. les m o s t r a r í a m o s los prodigios realizados cu I n -
Este medio de conducción del ganado es sin 
duda alguna la causa de que sea muy mala, 
á mas de cara, la carne que se espende al 
púb l ico . Cuantos han vivido en provincias ad-
vierten en este ramo de subsistencias una ds-* 
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lo que es para vos el sol, que no es otra cosa mas que un 
foco local, así como lo indican las diversas direcciones que 
siguen sus rayos. Y este objeto me aparece como un as-
pecto de suprema hermosura; me atrae y me s o n r í e . Y yo 
se que es la apar ic ión de Aquel que amo con un afecto 
sin igual . Yo no q u e r r í a por todo lo que hay en el mundo 
que los resplandores de esa visión fuesen oscurecidos por' los 
rayos de otro sol; por bri l láí í te que fuese, no quisiera que 
su hermosura maravillosa' pudiese ser confundida por m í 
con otros rasgos, y que m i mirada fuese desviada de él 
por visiones terrestres. Le amo demasiado para desear el 
ver otro que él.» 
«Veamos , veamos, basta de discursos r id ícu los . Obedece 
al punto á las ó r d e n e s del emperador, ó vo veré lo que 
el dolor p o d r á obtener de tí. Eso no p o d r á menos de so-
meter tu obs t inación.» 
«¿El dolor?» repi t ió la v íc t ima con un semblante Cándido 
« S i , el dolor. J a m á s has experimentado lo que e^ ¿no es 
verdad? ¿Alguien te ha hecho sufrir alguna vez?» 
«¡Oh, no! los cristianos no se hacen d a ñ o j a m á s . » 
El caballete o potro de tormento estaba levantado delante 
del juez s e g ú n la costumbre; este hizo seña á Catulo para 
colocar en él á la j óven ciega. Ei verdugo la e m p u i ó hacia 
a t r á s por los brazos y como no hizo ninguna resistencia 
fue muy fácil el extenderla sobre aquella cama de madera ' 
Los nudos corredizos de las cuerdas siempre preparados' 
lueron pasados en un abrir y cerrar de ojos al rededor-
de sus m u ñ e c a s y tobillos, y sus brazos fueron violentamente 
puestos por encima de su cabeza. La pobre ciega no veía 
quien hacia todo eso; se figuraba que era la misma persona 
que hab í a hablado con ella hasta entonces. El silencio de 
los asistentes vino á ser mas profundo aun; ellos r e t e n í a n 
su soplo. Durante este tiempo Ceciüa p e r m a n e c í a inmóvi l -
solamente sus labios se movían para rogar. 
«Una vez aun, antes de i r mas lejos, le invito á sacrificar 
a los dioses, si quieres evitar crueles t o r m e n t o s , » dijo el 
juez con una voz todavía mas severa. 
«Ni los tormentos, ni la muer t e ,» r e spond ió valerosamente 
Ja vict ima atada sobre el altar, «no me s e p a r a r á n de m i 
amor por Jesucristo. No puedo ofrecer sacrificio s inó á solo 
Dios vivo; y la oblación de este sacrificio que estov pronta 
a hacer, soy yo » 
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El prefecto hizo seña al verdugo, que dio una vuelta 
r áp ida á las dos ruedas del caballete, al rededor de cuyas 
cabrias se habían puesto las cuerdas; los miembros de la 
virgen fueron estirados. La t racc ión sin embargo no fué bás -
tanle fuerte para hacer salir los huesos de las coyunturas, como 
lo hubiera hecho inevitablemente otra vuelta de rueda, pero 
ella bas tó para hacer sufrir á la v íc t ima dolores indecibles, 
una sensac ión anticipada de la d is locación. Estos tormentos 
eran mas penosos: aurí, porque Cecilia no pudo ver nPsus 
preparutivos ni su causa, y se aumentaban con todo el 
hor ro r que añade la ceguedad al mar t i r io . Un temblor que 
d i sminuyó sus facciones y una palidez repentina manifestaron 
no obstante la inten.sidad de. ¿uf r imienlo tan atroz. 
«¡Ah! ¡ah!» exc lamó el juez, «¿parece que lo sientes? Espero 
qUi\teS0 Va — bastar; obedece, y al momento q u e d a r á s l ibre .» 
Mas Cecilia parec ió no lijar la alencion en estas palabras, 
y abismada enteramenlc en sus oraciones, con l i nuó : 
«Te doy gracias, oh señor Jesucristo, por haberme per-
mi t ido sufrir por la primera vez con motivo de t í : te he 
amado en el consuelo; te he amado én la a l e g r í a , — y ac-
tualmente te amo mucho mas aun en el padecimiento. ¡Cuán 
mas dulce es el estar como tú , extendida sobre tu cruz, que 
el estar sentada aun sobre un duro asiento á la mesa de 
pobre!» | 
«¿Te burlas de mí?» exc lamó el juez, confundido por tanta 
dulzura. «¡Abusas de mi conmise rac ión por tí! Ahora bien, 
vamos á ensayar algo un poco mas fuerte. A q u i , Catulo, 
y pon sobre sus lujares las teas ardientes (-1).» 
Un estremecimiento de disgusto y de horror recor r ió la 
asamblea que no podia menos de simpatizar con la pobre 
criatura ciega Un murmul lo de ind ignac ión mal contenida 
se levantó en toda la sala, 
Cecilia se aperc ib ió por la primera vez que estaba rodeada 
de una mul t i tud numerosa. Los colores modestos de la ver-
güenza subieron á su frente é invadieron su cara y cuello, 
hasta ponerse blanca como un m á r m o l . El juez irr i tado se 
a p r e s u r ó á repr imir esta tentativa de ternura; el silencio se 
(1) El caballete era empleado de dos modos, como instrumento i n -
mediato de tormento, y para tener el cuerpo extendido durante la apií-
cacioa de otros tormentos. El" del fuego era uno de Jos mas comunes. 
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mable Creemos que bas tó la salud 
r ' " h»l la ' interesada en una medida que 
| ^ ^ t ó » « ^ ^ f í ^ ^ t m i e m c , á r e l o s cuales pesan gran-
fa le„ciones . atas á | 
f1 tie"1'S ^  e00 foso ó seto una f r ' a " deseañso para el ganado 
matadero, donde se le obligase á 
P / ñor 10 nicnos diez d ías , en los 
f e r i a n ¿ t ó una cantidad fi. 
r eN iava l e en Santa Cruz una res v a -
I d oo a 55 pesos y en provincias ^ 
, i 'l>or cálculo muy aprox.mado, u 
da dobla su número á los tres anos 
e muy pocos gastos y cu.dados por par 
leüos / pastores, sabiendo organ.zarl 
l principio- Dígannos ahora nuestros lee 
I de provincias y especialmente los que 
L en las nombradas y l ayabas , que 
Lmas abundantes en pastos, q u é emplee 
L | puede darse á un capital. 
iv quien atribuye la tardanza del Raja/i 
auna contrariedad que en su n a v e g a c i ó n 
á sufrido el vapor de Singapur á China: 
abido fuertes nortadas que hacen un tanto 
jda esta presunción. Como quiera que 
leí telégrafo está siendo privilegiado o b ' 
I d e ' l a curiosidad púb l i ca ; pero el alto 
telero sigue con los brazos caidos como 
'ífunto, sin dársele un bledo porque va -
lamigos nuestros hubiesen perdido sus 
ipondientes apuestas por sostener que el 
I 2 de este mes da r í an un ap r e tón de 
fe al Capitán Norie ó leerían noticias de 
pa del -10 de Diciembre. 
Sr. Secretario del Casino nos ha r c m r 
•ara su inserción el siguiente anuncio: 
Junta Directiva ha determinado dar un 
ide confianza que t endrá lugar el s á b a d o 
ímo 6 del corriente, comenzando á las 
íde la noche. 
.'participo á los Sres. Socios para su co-
lienlo, advirtiéndoles que los que gusten 
Sr billetes de convite para s e ñ o r a los 
,'á Secretaría antes del enunciado día: 
Qila -i de Febrero de \ 858.—El Secretario, 
VARIEDADES. 
biamos la atención de los aficionados á 
ratura clásica hácia la siguiente cornpo 
j original de una persona con cuya 
|d nos honramos y de quien hemos 
;ado ya algunas poesías que indican cla-
itc, como esta, imaginación, sentimiento 
cha lectura de las obras del siglo de oro 
| poesía castellana. 
E L PASTOE CRISTIANO 
E G L O G A . 
P O E T A , A U d o , N E M O U O S O 
POETA. 
i 10f| 
p> amena naniira ^ ^ ^ ^ 
l a tos montes de encinas coronados, 
I d persas- se ven en la florida 
& freí rem0 dan y SPáriaa 
I cal u n ' fCOn ^ enlajados; 
t d t ^ o , Uente Ali(:¡0 eat |bS 
f d,S1,e,Sa grey «u torno erraba. 
g Imipida fuente Nemoros'o 
Bando, le pregunta car iñoso. 
NEMOROSO. 
como e s t f tan alejado 
lasta^<d,; zag;llas y 
Sí son ^ COn b0lIa9 ñ 0 ™ > 
W és ós a,!tar' que antes «olía estos cozitornos de a l e g r í a . 
ALICIO. 
KinaL"11' ^ tanta aesvcnt«ra 
Kqt.? o.\TSÜ iN>moroso' 
i que f • COrt0 la Parca d"ra 
F a rnovr0 •Im blen, y mi r(íPoso-
H Penn " P í , 0 ^ vt!r s" Jiennosura, 
l a s ^ ni '»«into lastimoso, 
r ^ ü i i d ü ^ 8 que dió do «^'sconsnelo 
escucho m i tr iste duelo. 
NEKOSQSO. 
I1?15 ya i 
^ pastores de tu esposa 
Tan candida, y tan bella e l duro hado: 
Que do quier, en el monte y selva hojosa 
Lamentan, repitiendo el nombre amado. 
Y pues que fué tan buena, y tan hermosa 
A l g o canta en su honor hora conmigo, 
Y calmaran tus penas, dulce amigo. 
ALICIO. 
P l a c ó m e , Nemoroso, que es debida 
Esa memoria a aquella que me era 
Grata como la luz, m u y mas querida 
Que a l t ierno novil lejo la pradera: 
islas dulce que l a mie l , y mas florida 
Que el prado que embellece primavera. 
Comienza pues, amigo: yo alternando 
S e g u i r é de t a avena e l tono blando. 
NEMOROSO. 
A campos mas dichosos trasladada. 
Bajo sus p iéa vé Nisa las estrellas, 
Y otras selvas contempla al l í estasiada, 
A otras zagalas trata muy mas bellas: 
Otros cantos escucha alborozada. 
Sin turbarla j a m á s tristes querellas: 
Oh si trocar pudiera mis ganados 
Por los suyos, sus bosques y sus pradosl 
ALICIO. 
Fuente de verdes fresnos rodeada 
Que do espejo serviste á m i pastora. 
Cabe l a tu con-ienle plateada 
C a n t a r é mis endeclms desde ahora: 
Y tu seno t a m b i é n , oh selva amada! 
Donde su sombra amante vaga y mora. 
S e r á siempre m i estancia mas querida, 
Y en ella p a s a r é m i triste vida. 
NEMOROSO. 
l l o r a recuerdo cuando en esta fuente 
Dormida hallaste á tu zagala hermosa: 
T ú de flores í o r m n s t e diligente 
Una guirnalda fresca y olorosa. 
Para con ella ornar su tersa f r en ío ; 
Mas a l tocarla despe r tó afanosa 
Miróte y sonr ió ; y o que os ve ía . 
Oculto entre los sanees, me^reia. 
ALICIO. 
Y si me hubieras visto cuando un lloro 
Lobo se. a b a l a n z ó tivis su ganado' 
Y a r r e b a t ó veloz tierno cordero? 
Yo cor r í en pos t i rándole e l cayado, 
Y la presa sol tó: listo y l igero 
L a tomo y se la llevo alborozado: 
Pintonees v i de cerca su embeleso, 
Y en sus babeltda de oro q u e d é preso. 
NEMOROSO. 
Y recuerdas t a m b i é n cuando subiste 
A aquella vieja encina, donde hic iera 
Una t ó r t o l a el nido, y que a la triste 
Robaste sus polluelos? last imera 
So quejaba de t í ; tu le dijiste: 
Sino fuera por Xisa te los diera: 
lAMgb te v i Uovarsolps con flores: 
Y conocí de entonces tus amoros. 
ALICIO. 
Cuantas veces t a m b i é n el dulce y blando 
• Eco de su rabel ambos gozosos 
Estuvimos oyendo, y admirando 
De su voz los acentos deliciosos! 
L a s aves por los á r b o l e s saltando 
Duplicaban sus trinos melodiosos: 
Y las mismas ovejas que pastaban 
Por escuchar, del pasto se olvidaban. 
Oh cuanto g o z a r é si te refiero 
Los versos que á dos liernas tortolitas 
Can tó Nisa con tono lastimero! 
Vió las la vez pr imera p e q u e ñ i t a s 
Ensayarse á volar, y en un l igero 
Ramo posar, batiendo las alitas: 
Y llena de ternura su alma p í a . 
Con dulce son cantando les dec ía . 
¡Miseras! a dó VÍIÍS? de la espesura 
Queré i s salir^ y levantar el vuelo 
Sin ver a l cazador, que flecha dura 
A las domas asesta con desvelo? 
Y o lv idaré is t an pronto la dulzura 
De l caro nido, y materna l anhelo? 
Simplecillas, v iv id con gran cautela, 
Quo el cazador en vuestro d a ñ o vela . 
NEMOROSO. 
l l o r a por consolar tu alma doliente 
T e d i r é como ayer fui a l mercado 
Do la nueva ciudad, que antiguamente 
Egabro se l l amó; marav i l l ado 
Qucd'éme. a l encontrar aquella gente, 
Y la bella ciudad, que y o cuitado 
Cual esta nuestra aldea la c re ía ; 
A esto error me l levó m i f a n t a s í a . 
Y al l í , queridq A l i c i o , fu i notando 
Los dones abundosos con q u é e l cielo, 
Sus tesoros y gracias derramando 
E n r i q u e c i ó su bello y fértil suelo; 
Mas no s é como as í fu íme olvidando 
• De lo que mas importa á t u consuelo: 
Que a l l í t a m b i é n tu Nisa era l lorada. 
Pues l a v i r tud do qú ie r es estimada. 
Muchos de la ciudad que en r o m e r í a 
Vienen á vor l a Vi rgen (*) milagrosa, 
Recuerdan con afecto todav ía 
E l trato ca r iñoso de tu esposa. 
Cuando a l l legar cansados á su u m b r í a 
Cabana les brindaba generosa 
Con lecho y mie l ; entonces su hermosura 
Notaron, y e l candor do su. a lma pura . 
ALICIO. 
Por oso y o no e s t r a ñ o , Nemoroso, 
Quo en l a ciudad t a m b i é n la hayan sentido, 
Pues que su c o r a z ó n t ierno y piadoso 
A l fonistero, a l pobre, a l desvalido 
Socor r í a con afecto generoso, 
Y su fama y loor h a b r á n cundido. 
Oh q u é consuelo esperimento ahora 
Pensando en l a bondad do m i pastora! 
O Aludo á l a milagrosa Vi rgen "titulada de la 
Sierra de (Dabra, patrona do esta ciudad, cuyo san-
tuario e s t á edificado en la cumbre del monte donde 
fué hallada por un pastor, y en cuyas c e r c a n í a s 
estúu culflcaato». estas esecuas. (Noto fal Autor.; 
Cuantas veces te v i , querida esposa, 
Puesta de hinojos en l a dura l ier ra , 
Orando suplicante y fervorosa, ^ 
Delante de la Vi rgen de la Sierra, 
Cuya efigie divina y milagrosa 
Ese sublime Santuario ene-ierra! 
Y cuanto mas entonces te q u e r í a 
A l .notar tu fervor, esposa mia! 
Así , me al ivia ver en esa cumbre 
Alzarse el Santuario venerado. 
De donde esparce su divina lumbre 
L a i m á g e n celestial, que afortunado 
Coaduciendo á pacer, s e g ú n costumbre. 
Un pastor por la sierra su ganado. 
E n c o n t r ó en una cueva: hallazgo hermoso. 
Para (todos nosotros» venturoso. 
A esa sagrada cumbre cada dia. 
Pidiendo la salud de m i pastora. 
Mi raba de continuo el a lma mia . 
Hasta quo en una noche, y a a deshora, 
V i á la V i r g e n (no s é si yo dormía ) 
Que me hab ló con son'cisa encantadora: 
Esa, por quien me ruegas, é s m i amada, 
Y v ó i m e l a á llevar á m i morada 
POETA. 
Alic io y Nemoroso as í cantando, 
Uno lloraba á su querida esposa, 
Y el otro sus pesares mitigando, 
E r a modelo de amistad piadosa: 
Pero ya l a alba luna iba asomando 
Esparciendo su luz dulce y radiosa 
Por montes, valles, prados, selv.-us, flores: 
Y h á c i a el redi l tornaron los pastores. 
Se lee en una carta de Pa r í s , escrita á un 
per iódico e spaño l : 
En Él Fígaro se ha publicado una fTiagnífica 
composición poét ica de M r . de Belmontct, es 
critor de inmenso talento, y hombre de grande 
influencia polílica, la cual tiene por objeto c r i -
ticar el desenfrenado lujo de las mujeres de 
pstos tiempos, y su ridicula moda de la m -
nolina. La cues t ión del lujo bien vale la pena 
de ser tratada .sérinmente, como el origen de 
la ruina de infinidad de familias. Respecto 
á las solteras, en el pecado llevan la peni-
tencia, pues yo conozco muchas en P a r í s , 
y Vds. conocerán no pocas en M a d r i d , que 
se acercan ya á los treinta sin hallar marido, 
porque á los hombres les ahuyenta el temor del 
gasto en tanta variedad de ricas tolas, que 
uego se convierten en escobas para barrer la 
inmundicia de las calles: y en cuanto á las ca-
sadas, menos culpa tienen ellas que sus d é -
biles maridos. Que la mujer rica se vista con 
ujo, enhorabuena; pero que la esposa del em-
pleado de -12,QUO reales gaste K»,ono en ves-
tirse, es cosa que solo sirve para demostrar 
a dep ravac ión de la época : ¡ó el marido lo 
consiente, y solo merece el desprecio púb l i co , 
ó el marido es tan imbécil que no conoce su 
posic ión, y en este caso.r: en este caso t a m b i é n 
merece el desprecio! 
La crinolina es diferente: la crinolina no es 
criminal como el lujo; cualquier mujer puede 
llevar un vestido modesto, y á poca costa 
convertirse en campana ambulante. Esto no 
es odioso, n i pasa de r id ícu lo . 
Las mujeres deben creer que semejante 
moda las cae muy bien, cuando la conservan 
obstinadamente contra la burla de los hombres, 
as cr í t icas en verso, la mofa de las piezas 
de teatro, y las caricaturas del Charivari.' .. 
Confiemos en que no fal tarán un dia ú otro 
unas cuantas mujeres sensatas y de buen gusto 
que se presenten vencidas de mujeres y no de 
globos aereos tá t icos , y como la innovac ión será 
aprobada, las otras por fuerza t e n d r á n que i m i -
tarlas. 
En la ses ión celebrada el 27 de Octubre 
por la academia de medicina de Par í s , el D r . 
Üqian l dió cuenta del siguiente cu r ios í s imo 
fenómeno de embr io log ía : 
«Una mujer de 29 años , madre de cinco 
hijos, ha dado á luz dos monstruosos; los 
cuatro en cierta manera se asemejan á los 
gemelos siameses, aunque difieren en muchos 
puntos, seguu m a n i í k s t a n los pormenores de 
os hechos í isológicos observados. Se hallan 
unidos esclusivamente por el pubis, cuya cir 
cunstancid imposibili ta amamantarlos natural-
mente, y hace indispensabie alimentarlos va-
iéndose de b i b e r ó n . 
«liajo el aspecto fisiológico presentan dichos 
gemelos notables diferencias: uno tiene los 
oji.'S azules y el otro negros; no duermen al 
mismo t iempo, y frecuentemente el uno gri ta 
mientras el otro descansa; la t ranquil idad del 
uno parece producir en el otro eslremada 
gitacion, estado diametralmente opuesto al 
e los gemelos siameses, que el parecer i m 
pulsados por una sola voluntad, ejecutaban 
imu l t áneamen te actos idén t i cos . 
«Se les ha bautizado é inscrito con nombres 
istintos en el registro c iv i l , uniendo, sin 
embargo, estos en los asientos por medio de 
una llave, á cuya m á r g e n una nota advierte 
el referido fenómeno .» 
Reims. 5 1 . 7 2 o ; Angers, 5 0 . 7 2 6 ; Monlpeli ier , 
' « 0 , 7 3 7 : Nancy, 4 8 , 4 9 9 ; Orieans. 46 9 2 2 ; L i -
moges, . 4 6 . 3 0 4 ; Rennes, 4 3 , 6 6 5: Besanzon' 
• Í 3 . 5 4 4 ; Caen, 4:1,394; y Tojurs, 5 8 , 0 3 3 . » 
Un joven recien casado obse rvó que la amis-
tad de sus amigos se había hecho mas estrecha 
en su nuevo estado, y temiendo que sus fre-
cuentes visitas fuesen un motivo de d i s t racc ión 
para su esposa, á quien am iba tiernamente, 
imag inó un medio de librarse de su impor-
tunidad sin alterar la buena a r m o n í a . L l a m ó 
uno á ¡uno, y con gran secreto les dijo c u 
particular: «Tengo á V. por mi mejor amigo: 
dentro de unos días neces i ta ré de una caotu 
dad de alguna cons iderac ión para emprender 
un negocio, y"cuento con que V . me la pro-
po rc iona rá . Desde aquel dia ninguno de sus 
amigos volvió á verle. 
Hablando de los embajadores de Siam, re-
cientemente llegados á Londres, dice un pe-
riódico, entre otras cosas: 
El embajador principal cuenta en su harem 
58 huries, y no satisfecho con este regimiento 
de hijas de Eva, fijó su vista al desembarcar 
en el suelo br i tánico en una bella inglesa do 
ojos azules y cabellos de oro, y le hizo la 
p ropos ic ión tentadora dé abonarle 43.000 d u -
ros por sus encantos <si consent ía en ir ú f i -
gurar en su serrallo con el n ú m e r o 39. Este 
hecho ha sido referido por la bella en cues t i ón 
á quien el monarca oriental tuvo la debi l idad 
de declarar su atrevido pensamiento. Los he-
chizos de esta hicicrou olvidar al s i amés que 
estaba en un país civilizado. Estos orientales 
son el diablo. Por lo d e m á s se conoce quo 
las mujeres de Oriente son mas manejables 
que las nuestras, pues por acá es necesario 
que un hombre sea muy bravo para que pueda 
gobernar una sola. 
El 28 de Octubre se desp lomó en Ambcrcs 
el gran depós i to de m e r c a n c í a s de aquella 
plaza, ocasionando la muerte de seis perso-
nas enterradas bajo sus ruinas, h a b i é n d o s e 
salvado otra, el dependiente ÍVIertens, que 
estuvo mi íag rosamente preservado, durante tres 
d ías , bajo unas vigas, sin lomar alimento aU 
guno, y esperando la muerte, en aquella h o r -
rible s i tuación. Grande fué la sorpresa de los 
que hacían y dirigían las escavac íones , al o i r , 
en un momento de silencio, producido á causa 
de una operac ión fotográfica, la voz lastimera 
de Mertens, que los pedia ¡socorro! desde el 
fondo de su sepulcro, y mas grande aun su 
gozo al libertarle, no sin grandes esfuerzos 
y peligros. Las pé rd idas del comercio han sido 
t ambién de cons ide rac ión . 
En la misma ciudad de Amberes, el armero 
M . Verpoorten tenia encerrados en una cueva 
ó só tano de su casa una porc ión de barriles 
de pólvora , destinada á las fiestas p i ro técn icas . 
Esto equival ía á tener su propia casa cargada, 
como un c j ñ o n ó un mortero, y espuesta ú 
hacer esplosion, al menor descuido. Asi fué, 
en efecto; sin saber como ni p o r q u é , la casa 
voló, é hizo volar con ella diás pasados a l -
gunas otras casas adyacentes, dando muerte 
á casi toda la familia del armero y á otras 
muchas personas, vecinos y gentes que á la 
sazón pasaban por la calle. Dícese que el es-
tampido fué muy superior á todo cuanto la 
art i l lería puede ofrecer en p u n i ó á estruendo 
y á pavoroso es t rép i to . Toda la ciudad se puso 
en conmoción y en alarma. 
MOVÍMÍENTO D E L PUERTO 
HASTA LAS Cl iATKO UK LA TAl l ! )L D K L DIA DE AYüV« 
El censo del ú l t imo quinquenio verificado 
n el a ñ o de -1856, da por resultado el nú 
mero siguiente de habitantes en cada una de 
las ciudades principales de Francia: 
« P a r í s , -I H74,556; Lyon, 292,721: M a r -
sella. 255.817; Burdeos, -149,928; Nantes, 
108,530; R o ñ e n , 105,222; Tolosa. -105,144; 
Saint-Etienne, 94,452; T o l ó n , 82.705; Li l le , 
78,6 51; Slrasburgo, 77.636; JNletz, 6 i , 727 ; 
Ivre , 6 5,157; Amicns, 563587: Brcst, ü i .29-5; 
E N T R A D A S D E C A B O T A G E . 
De I lo i lo , he rg í in t in -go le t a HMJU. 90 Gravina, en 
7 dias de , n avegac ión , con 50,0 fardos d • tabaco, 
150 picos de silnicao, 200 i d . de a/.i'icar, 1,000 piezas 
de eneros entro vaca y carah.u) y 154 c á v a n o s do 
mongos:- ¿ons ígnádo á los Sres. Orbeta Cucullu y 
Coin|);ifiia, su p a t r ó n D. Ambrosio Basagoite. 
De Pangasinan, lorcl la mi in . 20 Voladora, en 7 
dias de n a v e g a c i ó n , con 620 pilones de a z ú c a r . 70 
piezas de cueros de carabao y 13 c á v a n o s de arroz: 
consignado a D . Prudencio Santos, su p a t r ó n Cris-
tova l Toroy , 
S A L I D A S D E C A B O T A G E . ;, 
Para Luban en Mindoro, pontin ñufla. 170 San R e -
fftno. 
Para Santa ("/ruz Marinduque, panco n ú m . 82 
Nupslrfi Se/lora del Carmen. 
Para B a h í a , Zambalcs y Mindoro, panco n ú m . 110 
Paz . 
Para Sorsogon en Albay , bcrganlin-goleta n ú m e r a 
56 Duque San, Carlos. , , 
VIGÍA DE MANILA. 
' D I A 4 DE FEBRERO DE 1858. 
A l amanecer, la almósf'i'.ra nuUai la viento N . E . 
flojo y mar llana, en la. esploracion sin. novedad 
hasla la distancia ño 4 millas. 
A las siete y diez minutos de la m a ñ a n a e l 
Corregidor viento N . E. iresquito y mareta del 
viento, á la hora dos berganlines-gole'uis de pro-
vincias a 3 millas Sur, no han largado bandera. 
E l bergantin anunciado entrante ayer larde, en 
de l io i lo nombrado vi Calapusan ¿a ha l la p róes imo 
a loiidear en la barra. 
A las doce i d . id. viento N . 10. íiojo y mar l lana . 
A las cinco i d . id . id . 
Rcses vacunas. 
MATADERO DE DULUMBAYAN. 
D I A 4 DE FEBRERO DK 1858. 
.^Machos 42 ) 
' Hembras. 4 • 
Puercos 38 j 
Lechoims 2 ' 
M A T A D E R O DE ARROCEROS. 
Puercos . . . . . . 
46 
40 
Tolá l de cabezas. 90 
4 
F O R M A C I O N 
CAPITALES S-OTDS. 
Renías vitalicias. 
E l Porvenir de las familias. 
Compañía general española, establecida en la Península , is la de Cuba, 
Puerto-Rico y Fi l ipinas, en virtud de Reales Decretos. 
• - — ^ ^ " f i r -
Capital suscrito hasta 30 de Abril de 1857—4.042,056 pesos 4 reales en 15,499 suscriciones. 
DEPOSITO EN EL BANGO DE ESPAÑA. 
LA UNION Á PRIMA-FIJA. 
SEGUROS EN CASO DE MUERTE. 
R E D E N C I O N 
S E R V I C I O M I L I T A R . 
Compañía española anóuiina.—Capital social—1.000,000 pesos. 
L a Sub-Dírecbion en Filipinas de ambas Compañías se halla establecida con la debula antori/.ncion en la calle de Anda ra.0 18 
y su actual encargado está legalizado por Real orden de 30 de Junio último inserta en el Bolet ín Oficial del 15 do Octubre próc-
simo pasado. E l consejo de vigilancia en estas Islas se publicó en el Bolet ín del 25 de Noviembre.—Vicente Boltri. 
La fragata española Guadalupe 
saldrá para Cádiz el 35 del eniraDle mes do Febrero. Admitirá, carga 
fina á flete y pasageros para los cuales tiene una escelenle y cómoda 
cámara alta; para su ajuste se entenderán con 
Tomás Balbás y Castro, 19 
E l pailebot Manolito número 
l i s , sale para Taal en toda la présenle semana; admite carga á flete y 
lo desoaclia D. PauNno Navales, calle de la Solana núm. 36. 1 
Para lloilo,, saldrá en toda la 
présenle semana el bergantin-goleta NUEVA CONSOLACION, admite carga 
y pasajeros, y lo despacha á bordo Gualverlo Gelis. 3 
MARTILLO DE F. BARRERA. 
Para el sábado 6 del corriente, de una ñ tres de la tarde «e venderán 
varios carru^nes, caballos, guarniciones de colleras y una elegante silla 
de moni ir de señora construida en el pais; muelles para carruagos; acero 
en barras para id ; una boml>a de contra incendio y otros varios efectos, 
entre ellos una preciosa vajilla para 44 cubiertos. Los carruagos, caballos 
y guarniciones estarán de manifiesto desde las 10 de la mañana dol mismo 
dia en el pati ) de la casa de los Sres. Guicliard é bijo para los que gus-
ten reconocerlos anles de su remato, y todo lo demás en este ¡Vlartillo. 
MARTII^LO Y CASA COMI SON 
DE 
JOSE N. MOLINA. 
Para oí sábado 6 dol corriente, de 7 1/i á 9 de su noche, verderé sin 
Teserva varios efectos y muebles de BU*IO, talos como aparadores, camas, 
Billas, aceite rico do comer, champuña superior, coñac, Burdeaux etc., 
camiages y caballos, 
2.a Brigada de Ar t i l l en a. 
Junta Económica. 
Necesitando esta sección construir varias prendas do vestuario, como 
son: pantalones de guiníjon, blancos do cotonía, casaquillas de lo mismo 
y camisas de co^o-blanco; los que deseen vend-r estos géneros con-
currirá el sábado (5 del actual á las nueve de su mañana en la casa — 
habilicion del Sr. primer Gefe en la Keal Kuerza do santiago, presen-
tando muestras de aquellos y sus precios para que la Juula determine 
en su vista lo que mas le convenga. 
Al propio tiempo se avisa á los maestros sastres que quieran tomar 
las contratas para la construcción de aquellos, á íiu de que puedan asistir 
en el espresado dia y hora para hacer proposiciones.—El Ayudante Se-
cretario, José Fnaza. 1 
Retratos Potogrdjicos. 
No se cierra la casa antes del 20 de Febrero. 
Mr. Newman, se toma la libertad de manifestar, que por medio de su 
Huevo método de sacar retratos por el sistema blectro-ttliero y Galvánico, 
se lija la ImAgen sobre la plancha por medio del Clorido de Oro, á una 
temperatura muy alta, y juzgando por la experiencia que ya tiene cree 
imperecedores sus retratos, asistiéndole, para creerlo asi, poderosas ra-
zones; y á consecu'-ncia de su corta permanencia en Manila, ha reducido 
Bus precios á cuasi un cincuenta por ciento. 
Se eieculim Retratos en todos tiempos desdólas 9 de la mañana hasta 
las 4 de la tarde, esceptuando los Domingos. 
Calle de San Jacinto cas» frente á la del platero González. \ 
El dueño de la fonda francesa 
aviaa al público que se compromete á hacer toda clase de comidas do 
encargo. ,Jara las comidas que pasen de iO personas, es menester avi-
sar con dos dias do anticipación y para particulares con un dia. El pago 
será en moneda que no ecsija cambio. 
NOTA. Se admiten abonos para mesa redonda en la fonda, de al-
muerzo y comida, por 35.. ps. plata al mes pago anticipado. 
Callo do la Barraca núm. 4, 7 
COMPRAS Y V E N T A S . 
PUESTO PUBLICO DE CA^ 
DE MONEDAS. 
Situado en la Escolla, Fábrica de Jabones 
Fe compraD onzas á i J l . 
Se venden á l . J L - 3 . 
Piala se compra á 11 1/2. 
Se vende á 1 3 1/2. 
Se venden onzas españolas. 
CAMBIO DE MONEDAS, 
Calle de Anloague núm. 5. 
ONZ\S, se compran á S 
PLATA, á S 14-3rs . por ODza. ú l l 1/2 p g pff 
Fdhrica de velas de ceA 
Situada en la Escolla fábrica de Jabones, 
Desde hoy queda abierto el despacho p<ra la venta de Vela,, 
clases y especialmente para el Culto Divino, 
NOTA.—Se facilitan todas las candelas ó velas que pidan p j 
ros y procesiones no cobrando mas que la cantidad de libras ( 
que se consuman devolviendo el sobrante. 
Hay cirios de todos tamaños y se pueden hacer por encjn 
una arroba basta 12 
Se vende un caballo de e 
entes cualidades, acabado de llegar de provincia; puede venj 
del sa-tre D. Federico González, calle Real de Manila esqu^ 
Magallanes. 
^WWMÍllllli 
DIENTES Y DENTA-
DURAS A R T I F I C I A L E S . 
De uso general en Europa los dientes ar-
lificialcs inallíM-ables tienen por efecto el 
mantener los naturales que existen en la boca, sin cuyo 
apoyo se aílojan y se caen; de facilitar la pronunciación 
y mantener la saliva en la boca, impedir que se hundan 
los carrillos y por fin fjeilitar la masticación sin cuya fun-
ción el estómago se debilita y es foco de enfermedades. 
DOLOR DE MUELAS. 
En la imprenta de este perió-
dico hay de venta sueltas y por cientos, JSolas declara-
lurias para sacaf eíVclos á consumo de la Aduana. 
En la imprenta de este perió-
dico hay tablas de reducción, de reales fuertes, de cuartos 
y de maravedís fuertes, á céntimos de peso; y reducción 
de ceniésimos de peso, á reales fuertes, y cuartos de 460 
en peso. 4 
BOTICA D E D. JACOÜO ZOBEL. 
Alaniía. 
PERLAS DE ETER DEL DR CLERTAN. 
La administración de Eter bajo esta nueva forma ha permitido cercio-
rarse de su eficacia en la cura de las enfermedades nerviosas, tn efecto, 
administrado según el anticuo método, en el agua ó un terrón de azúcar, 
evaporábase este (luido al menor contacto del aire y acababa de volatili-
zarse enleiamento bijo el calor de la boca y del esófago; su vapor no 
iba mas allá de las vias aéreas causando una sensación muy incómoda; 
y si llegaba basta el estómago, era en cantidad inapreciable, y consiguiente-
mente sin efecto. 
Las perlas p-iseen la ventaja de conducir el Eter puro, libre, sin olor, 
sin sabor, á dósis (ijas y peifectamonto conocidas, hiislo el estómago, en 
que pronto se disuelven. Entonces el Eter se volatiliza instantáneamente, 
penetra los tejidos, y ejerce en la economía .-u acciou bienhechora. 
¿lodo de tomar el Eler en perlas. 
Pónenso en la boca una ó varias perlas de Eter, y se bebo al instante 
dos ó tres cucharadas de agua, para arrastrarlas al estóm»go. 
En la calle jNueva casa de tres 
pisos al lado del tribunal do chinos, se vende un caballo castaño dies-
tro al pescante, lien" 6 cuartas de alzada: y en la misma casa se vende 
una mesa de escribanía, catres y aparadores de todas clases S 
Se vende un carruaje nuevo, en 
350 pesos, en la Escolla oasa del sastre Alonso. 3 
ESTABLECIMIENTO 
del Buen Gusto en la Escolta. 
Se acaba de recibir sombreros para señoras, de la última moda, cami-
solines bordados con sus manguitos correspondionteá, abanicos do concha 
nácar, id. de márlil y hueso con bonitos paisajes, cerda blanca para ena-
guas, velos, id. manlillas con casco de raso, adornados con cintas de ter-
ciopelo negro, gorntos para niños desde un mes hasta un año, con ador 
nos do cintas, neceseres con música 
PARA CABALLEROS. 
Corles de chalecos do seda negro con bonitos dibujos, id. do colores, 
piqué blanco superior para chalecos, merino francés negro lodo lana sin 
mezcla de algodón, paño lino negro, dril de hilo superior para pantalones, 
un gran surtido de corbatas de seda de colores y negras, id. blancas 
bordadas y lisas, un gran surtido do camisas blancas muy linas, cami-
setas de seda blancos muy elásticos, y linas, gorros de, seda negros, pesa-
papeles do cristal con varios dibujos al cenlro, cigarreras do caoba con 
sus puoriecilas para colocar de doce hasta diez y ocho tabacos, corla-plumas 
do dos basta cinco hojas, y muy linas, tijeras corvas para uñas, id. para 
costura, estuches con dos uavajas linas, con sus piedras y suavizador, 
semanario ingleses con sielo navajas, neceseres do viaje con sus esluches 
de cuero de Rusia, muy superiores como vienen muy pocos en esta, es-
polines superiores de varias clases, un gran surtido de juguetes do cuerda, 
y varias otras clases, un surtido do aguas do olores, pomadas, se ha re-
cibido la recomeodiblo agua flor de naranja, tinteros de loza con sus piés 
de madera negra de varios tamaños, elásticos negros y da colores para 
toscanas. Se acaba de recibir un surtido de toscanas de buena calidad 
para caballeros y señoras. 
Ka la misma casa arriba hay un grande almacén dd mueb'os muy bien 
ti abajados, como catres de camagon, alit>tatao, y batino; aparadores de 
todas clases, butacas y cilumpios. sillas de varias clases, cómodas de Ca-
magon, sofá* do vanas clases, palanganeros do un agujero, id. do dos 
agujeros, mesas escribanía de 6 y 8 cajones con sus baramlillas, mesas 
grandes para comer, id. mas pequeñas redondas de varios tamaños, mesas 
grandes redundas con mármol do túropa, consolas do márm>>l, palanga-
neroi con mármol, tocadores para sdñoras con mármol y espejo, una co-
lección de cuadros grandes bellísimos para adornar una sala. 
Se vende un piano horizQ 
Collard y Collard: en la calle.de Palacio núm. casa 4. 
Frescos quesos de bolo, 
ndon á d2 y 14 té, uno, en la calle de Anloague, almacené 
Manuel Poros. 
Casa de Abraharns y C 
E n la relojería del Buen G usto 
en la misma casa Escolta. Se despacha los. instrumentos 
de música á los precios siguientes: 
Figles en do y si b. 10 lla-
ves s 
Trombones campana move-
diza. . , . . 
El meior remedio es la pasta minera!, impidiendo la en-l£ornelas da 7 llaves- • • 
, , . , , . , , . . i1 i . I 1 rompas con sus lonos. . 
Irada del aire, del agua fna y de la comida en las pica-1 uombardino si b: y do s 
doras, motivos de las flucciones, y conservando asi la muelaj cilindros (par» flgiesprin-
para toda la vida sin necesidad de arrancarla. c o n f i n e s de s'pistones coñ 
MUELLES DE ORO para las dentaduras postizas, hechos sus tonos, 
en Europa con la mayor perfección. 
E. Ferlre, cirujano dentista. 
Calle S. Jacinto núm. 2, esquina de S. Vicente. 
^4 la entrada de la calle de 
23 
11 
11 
55 
35 
11 
Clarinetes si bemol 7 l la-
ves virolas de márfil. 
Bequinlos iguales de precio. 
Flautín de box 1 llave. 
Flauiin de ébano 3 y 4 lla-
ves y bomba. 
Sa\-horn mi b. y fa 3 cilin-
dros para trombón prin-
cipal 
Chinescos con cerda colo-
rada 
Platillos de Conslanlinopla, 
Bombos de cuerda. 
Hedoblantos do cuerda. 
15 
2 K 
Jálo á la mano derecha, casa pegada al solar de la Dirección de Eslan-
«ad.is, se alquilan dos entresuelos, el uno muy espacioso con su cocina, I ^aja"' de guerra. . , . 
y dos camarines grandes que también se alquilan: en la misma casa Cornetas de infantería, 
darán razón ífi sus prerios. 3 i Bombardon si b. y do. 
(T» 7 ' 7 7 » * /'Oliiile roónstruo. . 
be alquila la casa contigua a ¡ S L t r á » ; . . 
la Panadería de Cunao, doode facililaiáa las llaves. 3 t Bucsenes cabeza dorada. 
25 
16 
2* 
24 
14 
15 
5 
48 
60 
44 
22 
1S 
¡Cajas de guerra. . . 
Flautas de box bomba y 1 
llave 
Flautas do ébano 6 llaves y 
bomba. , . . . . 
Violines de Europa con su 
caja y arco. 
Organo para iglesia de 2 te-
clados y de 20 registros 
apropósito para iglesia que 
no sea demasiado grande. 
Organos aimoniom caoba de 
4 y 5 octavos cBn tegis-
tros 60, 90 
Organos armoniom y apor-
cusion de 8 registros. , 
Melodiom pequeños para 
acompañar el piano. . . 
Orgmios armoniom de 5 re-
gistros muy buenas voces. 
Organillos de sigüeña de 
caoba 3 trompetas de co-
bre pandereta y 8 bolas 
y 80 tócalas. 
Organillo do cigüeña caoba 
de 15 trómpelas pande-
reta y timbres 6 bolas 
61 tocatas, . . . . 
Organillo grande con figu-
ras fie movimiento. . 
Pc-queños de movimienlo á 
12 
9 
750 
212 
37 
170 
125 
270 
210 
0 80 
Situada al lado del rio de S. Gabriel, hay do venta plancbi, 
propio para techos, latas de pintura de todos colores á § 1 4 n 
quesos do Wilsbire, Chesler y Gloster á 3 rs. libra 
E n la tienda de Ouico e 
Escolta, al lado del almacén de la Luna, bajo la casa do ¡os Si 
son, se hillan de venta los efectos recien llegados. 
Zapatos y toscanas do charol con elástico de Europa, cuera 
para toldas de carruage, damascos do soda francesa de variJ 
para forros de carruage, sofás y para casullas, franjas de seda ¡ 
de todos colores, faroles ingleses para carruaje, merino superkí 
negro, levitas y pantalones, paño verde tfnebo para mesas J 
crea ancha de 3 varas para id id , bolas de marfil para dicha 
bras do terciopelo para delanteros de cama, id. id. para carru* 
nicion francés para caballos de Sidoey, locadores para señoril 
dores con sus locadares de cuerpo entero, espejos de varios J 
buena luna, cuadro de la Reina N. S. bien adornado, id; de. 
de muchas naciones, corales abrillantados grandes y chicos, k 
estos hay otros efectos nuevos. 
En los dos almacenes dt 
Luna, frente del convento de Binondo y en el de S. Gabriel, hai 
jamones de la Sierra, de España y de América, laUs do sald 
una arroba y por libra, latas de chorizos estremeños de .8 ül 
arroba. Utas de perdis, ternera, liebre, puchero, patos de mooli 
piebon y otros varios, latas de pescado, salmón fíiio y alunca 
salmón, merluza, bonito, congrio, langosta, lata de anguila frito; 
compuesto, lalas de espárragos enteros y medias, chícharos <¡é-. 
y zanahorias, salsa do tómale y al natural, lalas de sardinas 
1/2 y 1/4, cuñóles de anchoas do 1/4 arroba y atún de una 
salmuera, lalas de alcauciles en aceite de 1/4 arrobí y de uní 
saichichon do una libra y pimentón por arrobas y libras, caja! 
de 1/2 arroba y quiutules, bacalao arrobas y libras, cajas del 
bras y pasas, gárbanxos y garbanzas arrobas y gantas, frijoles! 
y del pais y lentejas, canastos de papas do China y de ñengui 
robas, barrica de cerveza de 4 docenas y de medias botella! 
pipas en líquido, cajas de coñac superior de la marca Aguili, 
de Mallorca, añejo, champaña y burdeos, manzanilla, jerei ú 
amontillado, moscatel, vino blanco de la tierra y moguel, tinll 
saiiterne, Bhio y chiricordial enteras y 1/i botellas, ginebra de 
cajas de dulces surtidos de H frascos y en su jugo de 6 frall 
los ó por menor, caja de encurtidos de España y de Francul 
arrobas y libras de laurel, orégano y alhucema en latas, cajas* 
España y do Francia, cuñetes do mantequilla superior v I* 
fian de España, cajas de licore* del puerto de Sla. María ¡J 
y Mallorca y marrasquino y por frascos, damajuana de anísMl 
jerez superior y amoniillado, pajarete, vino blanco, tinto, niál» 
diente, vinagre do Europa, cajas y libras de candelas do espt. 
de mostaza enteros y 1/í, avellanas por gantas y canarios 
y otros varios efectos que en ella se encuentran. 
V I L L A D E P A R I S . 
MANILA. 
Recibido por la Bella Vascongada. 
Esencias para perfumar el pañuelo, resedá, rosa, jain"11! 
bergamota, maríscala, miel de Inglaterra, Boina de lluiignV 
loria, capricho de amor, amor candoroso, pacholí y viólela. 
Alina de colonia superior, elicsir para la boca, opiataj 
dientes, polvos flor do violeta, jabón superior, pomada Jan»; 
locóme, agua de Lavanda, agua para teñir el cabello (en -
Pinceles para piular al óleo, id. id. para la aguada, láp'' 
colores para dibujo, cajas con lod^s los utensilios para pinti' 
lapiceros para dibujo, lápices superiores para rayar, diani»''! 
lar cristales, corla plumas superiores, rasca papeles, navaj'1' 
Juegos de libros, (diario y mayor/ encuadernados en ga1^  
ñeras doradas, libros en blanco para cuentas de caja, i« r 
corrientes, id. para facturas, id para copiador do cartas, 
tras, id. para pagarés, y para, pesa y medida, sobres para 
y largólas, papel rayado para cartas, id para facturas, i<M 
corrientes, id. para oficios, librilos de memoria. 
Goma elástica para bolitas, corsés mecánicos do nueva i" 
tillas y velos de blonda bordada, pañuelos de oían con ce* 
blanco, adornos de plumas para cabeza, sombreritos para í 
espejos locadores, peines batidores de hueso y marli1. 
Un sran surtido de alhajas de oro* plaqué de oro y az' 
E n el almacén de pap 
que suscribe, calle Beal de Manila, se venden al coDl» 
siguientes: 
Tácticas de infantería en 3 lomos pasta el 3.° comP^ 
lunioni s de línea á § 4 ejemplar en plata, cruces de J ^ 
en moneda que ¿o ecsija cambio, cruces de Isabel 11 P3^ , 
oficiales á S 1° en 'd., cintas do Isabel la Católica, 
Fernando, de Isabel 11 y de S. Hermenegildo á & 
falsas para los subalternos de infantería 6 ^ 9 juego « 
capitán falsas con las palas fina» á 12 par en id-, ef ^ 
á ^ 3 una en piala, galón para los sargentos l.os y 2-
caballería etc. 
Calzado de Madrid. i 
Toscanas do charo! y con elástico á $ 5 Par 611 P ., ; 
y con elástico á S *-* rs- en il1 áe rusel -0teb,, 
§ 4-4 rs par en id y otros varios efecios ^ ' ' j i 
Almacén de Vista Al[ 
E n San Fernando. 
Hay de venta servilletas de Europa adamascadas, ^ | 
reales una docena, id calzoncillos de punto á 2 y s i 
id. toallas á 2 rs una, alfombras para carr"8» ^ 
piezas de manta lanquin psra pantalones 2 rs P'6^!»^ 
á 4 ps, 4 rs, docena, también hay bebidas de tod»3 
efectos á precios equilativos. 
M A N I L A : 
Impronta de Ramírez y Giraudier, Editores 
